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Il ne s'agit ici que d'une annexe au rapport rédigé en
n~vembre 1966 par Y. CHATELIN à la suite de la prospection réalisée
entre les villages PESERE et BOSONGO en vue de l'établissement de
plantations de palmiers à huile~
Sans avoir à revenir sur les conclusions de ce rapport
~Btte annexe a pour simple but de commenter les résultats analyti-
ques de 28 échantillons correspondants aux quatre profils représen-
tatifs :
SN 500 et SN 510 1 Série modale profonde des sols rouges
argileux à argilo-sableux.
Sols ocre rouge argilo-sableux
Sols ocre beige sablo-argileux.
Ces échantillons ont été analysés au Laboratoire de Chi-





La classification des sols ferrallitiquea autrefois divisée
en faiblement et fortement ferrallitiques d'après la valeur du rapport
S!02/A1203 a été tout récemment reprise par G. AUBERT et P~ SEGALEN~
On distingue maintenant trois sous-classes d'après le degré
de saturation (dans l'horizon B)~
La sous classe i~termédiaire moyennement désaturée est carac-
téri.sée par:
Une sOmma des bases échangeables 5 faible.
Un degré de saturation sIr moyen
Un pH
1 à 3 meq




Ces sols correspondent au climat équatorial à quatre saisons
oD la saison sèche est de 2 à 3 mois et la pluviométrie est de 1,3 m
au moins~ Ces critères climatiques correspondent bien à la région de
BANGUI où la p~uviométria est de l'ordre de 1500 mm avec trois mois de
saison sèche. RaPRelons que ces facteurs climatiques sont plut8t limi-
tas pour les palmiers à huile.
\
Dans l'horizon le plus argileux les résultats analytiques
correspondant à ces crit~res ont donnés 1
Pour: SN' 505 SN 514 SN 525 SN 534
5 1,01 1,68 0,94 1,32
•
SIr 28,86 44,21 24,74 37,71
pH eau 5,5 5,4 5,2 5,3
Ce sont bien des sols farrallitiques moyenlJeme:nt désaturés~
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•
'On distingue ensuite un sous groupe appauvri si l'horizon A
est plus pauvre en argile que l'horizon B ( indice d'appauvrissement
aU moins 1/1,4 soit 0,72). Ici cet appauvrissement est bien marqué
donnant respectivement 1
A/B 0,47 0,51 0,35 0,26
•
•
L'horizo~ immédiatemen~ inférieur est appauvri par rapport
à la surface pour SN 502 et 522 et on peut mOrne parler de Ilventre"







Comme on l'a vu ces sols doivent ~tre classés comme appauvris
étant sabla-argileux en surface (15 à 30 p.lOO d'argile) et argileux
(plus de 50 p.lOO dlargile) vers l mètre de profondeur. Il s'agit là
d'un signe de fragilité de ces sols qui ne présente pas d'inconvenie~t
majeur pour le palmier à huile~
La courbe de variation de la texture en fonction de la pro-
fondeur montre que ces sols se différencient beaucoup plus par une
hydromorphie croissante entrainant une décoloration du profil que par
,
ces variations texturales qui sont du m~me type. L'appréciation de la
texture des sols ferrallitiques n'est pas toujours facile à effectuer
sur le terrain par suite de la présen~e de pseudo-sables.
La variation texturale que l'on observe en profondeur (pour
SN 510 notamment) correspond plutôt à un remaniement du matériau, ce
qui est confirmé par la variation du rapport sables fins/sables gros-
siers.
Une variation de ce rapport entre 0,3 et 0,5 est convenable.
Comme il était dit pour les sols de Sakpa-Bimo un certain pourcentage
de sables grossiers issus des grés quartzites de la série de M'Baiki
n'est pas défavorable favorisant une faible compacité et une bonne per-
méabilité~
L'évolution ferrallitique de ces sols est confirmée par les
faibles teneurs en limons : les rapports limon fin/argile sont généra-
lement inférieurs à 0,2 et la somme limon fin plus limon grossier est
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•Structure 1
.
A défaut de mesures de perméabilité et de stabilité des agré
gats on ne peut que se baser sur les appréciations de terrain~ La per-
méabil~té des sols rouges et ocre roug~ est bonne, alors que les sols
ocre beige et évidemment les sols hydromorphas de bas-fonds sont engor-
gés~
La structure étant souvent peu cohérente en surface il y
aura des précautions à prendra lors de l'installation des plantations~
Pour le palmier à huile les qualités physiques du sol sont
beaucoup plus importantes que la fertilité minérale~ C'est d'ailleurs
surtout en fonction de ceé critères physiques que la prospection a été
faite rejetant les sols présentant un engorgement par hydromorphie,
.
une texture trop sableuse et surtout un horizon trop cohérent à moins




La variation en est régulière pour les différentes séries,
la décroissance de la teneur étant progressive pour le pH eaU de 6 à 5
(à part l'échantillon superficiel de SN 500 dont le pH s'élève jusqu'à
6,7) et de 5 à 4 pour le pH - CIK. Comme l'avait noté FAUCK pour les
sols rouges faiblement ferrallitiques du Sénégal la valeur du pH - CIK
ost in~érieure d'une unité à celle du pH eau. Agronomiquement ces va.
leurs sont bonnes et il n'y a pas d'acidification marquée~
Réserve minérale :
...... .
La réserve minérale des horizons profonds de ces sols n'est
pas très élevée 2 à 8 meq~ Dans les horizons supérieurs de ces sols
forestiers les taux de bases totales sont nettement plus élevés~
Cet acroissement correspond en partie à un acroissement des
bases échangeables (remontée biologique) et la réserve minérale propre-
ment dite (somme des bases totales SI moins somme des bases échangea-
bles 52) est toujours bien supérieure à celle de profondeur contraire-
ment à ce qu'avait noté P. de BOISSEZON à Bolemba en Lobaye.
.-
... SI S2
Pour SN' 502 9,71 2,15 = 7,56 supérieur à ·
·
SN 504 3,67 0,95 ::: 2,72
Four SN 511 18,15 6,56 == Il,59 supérieur à ••
SN 514 5,46 1,68 = 3,78
Pour SN 521 28,50 5,44 23,06 Très supérieur' .. :::: a
SN 524 2,42 O: ..... ,S ::: 1,46
Pour- SN 531 19,31 5,22 ::: 14,09 supérieur à •
·
·534 5,64 1,32 = 4,32
Pour le phosphore total on observe des variations inverses
inexpliquées du taux avec la profondeur
Pour SN 510 de 3,36 p.100 en surface le taux s'é1ève à 7,74
à 4,50 ,~ alors que pour SN 530 de 1,22 en surface le taux s'abaisse
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•La variation en fonction de la profondeur de la somme des
....,
bases échangea~les montra qul~lèvée en surface (de 5 à 10 meq, ce qui
constitua un facteur favorable) elle s'abaisse très rapidement entre
1 et 2 meq~ dès 30 cm~ Le variatio~ est du m@me type pour les quatre
profils ~tudiés (SN' 510 maintenent 1.51 meq jusqu'à 3 mètres)~-
Les taux de saturation supérieurS' à 50 p.lOO -en surface tom-
bent à 30 p~lOO vers 1 mètre~
Ceci n'est pas g@nant pour le palmier à huile qui selon R~
FRANKART et P. AVRIL s'accomede de sols faiblement saturés en bases~
Le dégré de saturation peut s'abaisser à 20 p.lOO avec des· pH compris
entre 4 et 5 si la somme des bases échangeables n'est pas inf~rieure
à 1 meq p.lOO dans l'horizon superficiel. On reste ici bien au dessus
de ces valeurs limites.
Il faudra surveiller les teneurs en potassium qui de 0,10 à
0,30 meq. p~lOO en surface tombent à 0,02 dès 30 cm~ C'est que gros
consommateur en potassium le palmier à huile exige une teneur minimum
en potassium échangeable de 0,15 à 0,20meq~p~lOO~ En dessous de ce
seuil la carence potassique est certaine et les palmiers devront rece-
vou' une f'umure potassique dès leur mise en place~
Les taux de Mg et Ca échangeables semblent indifférents dans
les limites normales pourvu que les rapports Mg/k et CalK soient égaux
ou supérieurs à 2; ce qui est le cas ici vu le déficit en potasse~




•de la somme des bases échangeables S---
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Les teneurs en matières organiques sont assez élevées en
surface (de 5 à 12 p.lOO). Comme l1 avait noté Y. CHATELIN en décri-
van~ les profils il y a diffusion humifère jusque dans le quatrième
horizon {vers 50 cm~ où l'on trouve encore près de 1 p.lOO de Matière
Organique~
Ces matières organiques sont de plus bien évoluées avec des
rapports CIN' voisins de 10 en surface et s'abaissant jusqu 1 à 5 ou 6
à 50 cm. L'alimentation azotée des p~lmiers sera donc bonne~
Les proportions respect~ves d'acides humiques et fulviques
restent voisines et on~en observe pas de variations caractéristiques
avec la profondeur.
Les valeurs du taux d'humification (Carbone humifié total x
Carbone total
100tsemblent tr~s faibles. A noter que pour les sols rougès dits ar-
gileux à argilo-sableux ce taux double ou triple ave~ la profondeur~
Il passe ~u simple au quadruple pour les séries ocre rouge et ocre
bGige~
fer libre ~-fer total ':
C'est l'examen des courbes de variations du fer en fonction
de la profondeur qui permet . _ analytiquement le mieux de différen-
cier les différentes séries.
Les sols rouges argileux-présentent les plus fortes teneurs
en fer total (l'augmentation très-importante de cette teneur dans le
dernier horizon de SN 510 correspond à l'individualisation ferrugi-







en fonction dit La profondeur
_ de Fe2 0 3 libre .
- de Fe20 3 total



















































































































Dans la séria ocre rouge à gamme de couleur atténuée (5 YR)
les teneurs en fer total sont moyennes. On en note dans SN 520 un
acroissement en profondeur corrélatir à l'augmentation de~ marb~ures
puis à l'individualisation des gravillons~
Cet acroissement est encore plus marqué et pour les m0mes
raisons dans le profil SN 530 rGprésentati~ de la série ocre beige
oD les teneurs totales sont encore plus faibles.
En comparant cès courbes avoc celles de variations de la
texture, on note de m~me un appauvrissement de la teneur en fe~ total
en surface et on peut encore parler pour SN 500 at SN~530 de "vontren
d'accumulation ferrugineuse. Cette accumulation se faisant légèrement
au dessus do l'accumulation argilouse~
Les courbes de for libre s6nt semblables mais atténuées,
on n'y trouve plus de "ventre" ferrugineux. Quant au rapport fer
libre/fer total r alors qu'au Séllf.égal selon R. MAIGNIEN en sol rouge
ce rapport augmente sensiblement avec la profondeur il décrott ici
légèrement pour SN 510 .et reste voisin de 0,5 pour SN 500. C'est
seulement dans les .séries ocre rouge et ocre beige que l'on note une
légère augmentation de ce xapport avec la profondeur •
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•CON C lUS r 0 N
Cette zone semble présenter de légèrs avantages sur celle
de.5akpa-Bimo prospectée par l'D.R.5.T.D.M.,fin 1964 : elle est légè-
rement mieux située au point de vue forostier et climatique~ Elle se
présente d'un seul tenant avec des sols homogènes dans une zone re-
~
marquable'plane~
Les résultats analytiques ne présentent pas de contre indi-
cation mais il faudra surveiller' les teneurs en potassium. Ces résul_
tats permettent d'insister sur la remarque finale d'Y. CHATELIN :
malgré la grande profondeur des profils les éléments nutritifs (cf
matières organiques etvéléments assimilables) sont principalement
concentrps dans les horizons superficiels qui doivent etre préservés
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'i''W'1 v'f*' "'''fIv v"', 'ti/'IJV w... "" v ... r 011 ::l1Zo 9-'J'9 $14 515 516 517 516 521 522 523 524 525 526 527 531 532 533 534 535 536,
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- ..-. . ..
Profondeur en' cm O' 2 2' .. 10 25 -35 GO -70 200 500 900 0-10 15-25 40-50 100~110 280 450 740 770 0-3 5-15 25-35 50 -60 110-120 350 430 0-10 15-25 40-50 110-120 280 290 330
R~fus 2 mm % tr tr tr tr 1,15 148 1,32 1,07 tr 1,Tl 1,33 3,05 3,40 4,26 27, 21 tr tr tr 1,42 1,60 5,80 30,09 tr tr tr tr 4,80 21,01
Humidite
-
3,5 1.5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 2,5 2,5 2,0 2,5 2,5 1,0 1,0 2fJ 2,5 3,0 l5 2,5 1,5 2,5 3.0 3,5 3,5
~ ArgiLe 24.3 18,4 23,9 40,4 51,0 .46) 29,3 31,1 36,2 43,5 61,5 54,2 41,0 5,1 27,7 19,4 16,7 29) 43,0 55ft 4~5 46,5 12,9 14,6 38,4 48,8 47,7 38,6




0 Limon grossi er 6,2 1,8 2,8 1,8 2,1 4,9 11,4 6,4 2,2 2,7 9,4 8,1 6,8 12,2 36,9 8, 3 11,8 14,6 CO,5 3,1 4,8 6,5 2,2 6,8 1,5 1,6 2,5 3,8...J
:::>
Z
« Sable fin 17,9 18,6 20,0 143 11,8 10,6 19,8 14,3 17, 9 13,9 2,4 5,6 17, 7 20,8 13,3 16,3 11,1 4,8 7,3 8,9 BA 13,1 17, 5 115 1q1 9,9 10,6 12,8
ce:
l!)
, Sable grossier 32,6 54,8 46,S 38,8 29) 27,4 29,9 38,5 365 32,0 19,0 21,2 22,2 32,1 8,0 38,7 54,2 45,8 35,5 26,6 21,7 25,0 51,5 59,6 41,4 3~1 3Q 4 33,9
Sable fin /SabLegrossier 0,55 0,40 0.4'3 0,35 0,40 0,39 (), 66 0~7 0.'.9 0,43 0,13 0,26 O,SO 0,65 1,66 0,42 0,20 0,10 0,21 Q, 34 '0,62 0,52 0,34 Q20 0,24 o,n 0,35 0,38
Limon fini ArgiLe 0,22 0,16 0,17 0,05 Q06 0,15 0,25 qos 0,10 Op02 D,Dca 0,15 0,24 5,55 0,41 0,33 0,27 0,11 0,10 q07 0,29 Q07 0,71 0,18 0,19 0,043 0,16 q26
PH Eau 6,7 5) 5,6 5,3 5,5 ~3 5,2 5,9 6,0 5.8 5.4 5,6 5,3 5,5 5,5 6,2 5,9 5,5 5,2 5,2 5,2 5,'2 5.8 6,0 5,6 5,3 5.0 5,6KCI 5,9 47 4.4 4,2 4,2 4,0 4,1 ~2 4,9 4,6 4,3 4;3 4,1 4~ 4,3 5,6 4,8 4,2 41 4,1 4,1 4,1 ~1 4.9 4.5 4,2 3,9 4,1
III CaO meq
-5,65 1.80 2,40 13.80 2,80 0,80 0/80 . 22,25 2,0 1,20 14,0 3,60 2,60llJ
...J
«0 MgO meq 3.08 1j23 L68 3,08 1.77 0,82 0,62 4,31 3,04 1,771- 0 1, 09 0,82 3,2900
1-'-
0:: KzO meq 0,72 0,51 0,41 0,79 0,72 0,41 0,31 1,20 0,87 D,51 1,28 0,87 0,79:::>
lIlO
WQ.. NazO meq1II 0,26 0,13 0,26 0,48 0,17 0,17 0,08 0,74 0,26 0,13 0)4 D,52 OA8
«
CD Somme 9.71 3,67 4.75 18,15meq 5,46 2,20 1,81 28,:0 2,42 2,G6 19.31 8,03 5.64
Pz 05 total 0/00 1,27 2,94 0,82 3,36 3,93 7, 74 2,55 2,39 0,55 0,35 1,22 0.37 Q41
CaO meq 8,70 1,84 0,90 0,74 0)4 0,18 0,04 5,76 2.26 1,84 1,46 1,42 0,34 0,18 0,54 4,38 1,98 0,90 0)4 0,74 054 0,48 4 ,48 1;26 1.48 1,06 q12 0,40li) , )
W
...J





llJ 1l!)t51 KzO meq 0,28 0,08 0,02 0,02 0,02 0/02 0,02 0,08 0,04 0,02 0,0.2 0,02Zo 0,02 q02 0,02 D,3D 0,08 0,04 0,02 0,02 0,01 0,02 0,12 0,04 0,02 0,02 0,02 0,0'2
«0
:1:'- -
Uo:: 1Na 20 meq 0,48 0/06 0,06 0,06 0,09 Op6 0,05 0,18 0,11 0/09 0/09 0,05 0/02 0,02 O,Q2 0,30 D,OS 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,16 0,06 0,09 0,06 0,06 0,09w:::>
0
lllG.. Somme meq 5 10,38 2,15 1,08 0,95 1,01 0,27 0,13 6,56 2.67 2,10 1,6<0 1,57 D,58 0,22 D,58 5,44 2,2 6 1, 06 0,96 0.94 0,65 D,55 5,22 1,52 1,86 1,32 0,25 D,51W
III
« /CD CaO MgO 1,83 1,46 1,43 4,4CO 1,58 0,94 1,29 5,16 1,83 1,46 4,25 1,18 1,47
Capacité d'Echange T
meq 100g 17,30 3.90 2,80 3,20 3,50 3,20 2,60 8,70 4,30 3,90 3,80 3,80 3,60 2,60 2,70 10,60 3,80 2,90 3,40 3,80 3,60 3,40 7,10 2,130 3,70 3.50 3,0 3,10
Degré de SaturatIon %0
?fW 60 55,12 38,57 29,69 28,86 8,44- 5,00 75,40 60,09 53,85 44,21 41.21 16,11 8,46 2V,8 51,32 59/47 3~55 28,23 24)4 18,05 16,18 73,52 5428 50,27 37,71 8,33 16,45
Carbone %0. 70,8 23~ 8,0 4,3 32,0 10,5 6,1 50,7 20,3 6,8 4,4 313,4 14;J 5,5
Azote total %0 7,56 2,80 1,12 0,77 3,43 1,40 0,91 4,90 2,38 1,05 0,84 3,85 1,54 0,91




:::> Motière Organique 0/00 122;3 40,0 13,8 7,4 55,2 18,1 10,5 87,6 35,1 11,7 7,6 66,3 24 ;3 9,50
z -
« C Humique %0 1,16 0,36 0,24 0)1 0/.8 0,21 0,24 0,74 0,24 0,09 0,24 0,45 0;24 0,21lD
0::
0
C Fu Lvi que %0 1,05 0,54 0,28 0,16 q76 0,43 0,28 0,90 0,66 0,49 0,31 0,54 0,22 0,34
1II
l,1J C Humifie total %0 2,21 0,90 D,52 0,37 1,24 0,64 0,52 1,64 0,90 058 0,55 0,99 0,46 D,550:: ,
llJ
1- %C Humique 52,49 40,00 46,15 - 56,76 3S,71 32,81 46,15 45,12 26,66 15,52 43,63 45.45 52,17 38,18«
L
%C Fulvique 47,51 60,00 53,85 43,24 61,29 67,1<0 53,85 54,88 7~ 33 84,48 56,36 54,54 47,83 61,81
Taux d'humification 3,12 3,88 6,50 8,60 3,87 6,09 8,52 3,23 4,43 8,53 12,50 2,58 3,26 1,00
, Fe
2
03 libre % 5,44 6,60 7,04 7,52 7,88 7,36 6,40 6,64 6,28 6,80 7,44 6,40 7,92 4,88 7,16 2,04 2,24 2,80 2,76 2 96 5,24 5,48 1,40 1,84 1,88 1,92 2,80 5,12,
Fez 03 total % 10pO 11,60 13/60 15,20 14,0 14,0 12,0 11,80 13,0 12,0 15,40 15,20 14,40 13,20 23,00 5,60 5,60 7,40 7,60 7,80 9,80 10,40 3,40 4,0 4,80 4,0 5,60 9,40
Fer Libre '/ Fer total D,51 D,57 0,52 0,49 0,56 0,52 q53 D,56 0,4<0 D,56 0,48 0,42 D,55 0,37 0,30 0,36 0,40 0,38 0,36 0,38 0,52 0,53 0,41 0,46 0,39 0,4<0 0,50. 0,54
.---
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